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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui apakah persepsi manfaat 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-money card  2)  
untuk mengetahui apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat menggunakan e-money card , 3) untuk mengetahui apakah fitur 
layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-money 
card, 4) untuk mengetahui apakah kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat menggunakan e-money card. Objek penelitian ini ialah 200 
responden yang belum menggunakan e-money card.  Hasil pengujian  deskriptif 
menjelaskan bahwa masih terdapat kurangnya pengaruh fitur layanan dan 
kepercayaan terhadap minat menggunakan e-money card. Hasil pengujian  
hipotesis menunjukan: 1) Adanya pengaruh yang signifikan dari persepsi manfaat 
terhadap minat menggunakan e-money card sebesar 32.5%. 2) Adanya pengaruh 
yang signifikan dari persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan e-money 
card sebesar 34.5%. 3) Adanya pengaruh yang signifikan dari fitur layanan 
terhadap minat menggunakan e-money card sebesar 26.5%. 4) Adanya pengaruh 
yang signifikan dari kepercayaan terhadap minat menggunakan e-money card 
sebesar 31.1%.  
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The purpose of this research are: 1)to know influential positive and significant 
perceived usefulness toward intention to use e-money card, 2) to know influential 
positive and significant perceived ease of use toward intention to use e-money 
card, 3) to know influential positive and significant feature availability toward 
intention to use e-money card, 4) to know influential positive and significant 
terust toward intention to use e-money card. Object of the research consist of 200 
respondent that has not using e-money card. The  result of descriptive test 
shows;1)the significant influence of perceived usefulness toward intention to use 
e-money card 32.5 %, 2) the significant influence of perceived ease of use toward 
intention to use e-money card 34.5 %, 3) the significant influence of feature  
availability toward intention to use e-money card 26.5% and 4)the significant 
influence of trust toward intention to use e-money card 31.1 %. 
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